






















ló Intézet igazgatói tisztével pedig Jordán 
Károlyt 	ð÷öðoðøôø
CÓ[[BNFH	ðøððCFO+PS-












„…előbb ismertük meg az égbolt tüneményeit, 
még pedig régtől fogva, mint magát a Földet, 








ligethy ny. r. t. előterjesztést tesz, hogy az 
FHZFUFNJGÚMESBK[JJOUÏ[FULFCFMÏCFOB[JOUÏ-
zet igazgatójának hozzájárulásával, egy seis-
mológiai observatorium létesítessék, amely-
OFLWF[FUÏTÏWFMƸCÓ[BUOÏLNFH&HZÞUUBMLÏSJ
IPHZBLBSPCT[FSWBUØSJVNJGFMT[FSFMÏTÏSFB
minisztériumtól mintegy  koronányi és 
BGPMZØLJBEÈTPLSBõñôLPSPOÈOZJÚTT[FHFO-
gedélyezését kérje. A kar hozzájárul és párto-
MØGFMUFSKFT[UÏTUUFT[w"[ÞKJOUÏ[NÏOZUFMKFT










gés-megﬁgyelésekre alkalmassá tételére. Ezt 
az elhelyezést nem tekintették véglegesnek, 
NFSUBNǂT[FSFLNǂLÚEÏTÏUB[BMJHUÚCCNJOU
T[È[NÏUFSSF[BKMØWÈSPTJGPSHBMPNNÈSBLLPS





három helyiségét bocsátotta a két intézet ren-
delkezésére, mivel az intézet éppen akkor 
LÚMUÚ[ÚUU B SÏHJPST[ÈHIÈ[ÏQàMFUÏCF 	NB
#SØEZ4ÈOEPSVUDB÷

Az obszervatórium alapítását a geoﬁzika 
ÏTF[FOCFMàMB GÚMESFOHÏTLVUBUÈTSPIBNPT
GFKMƸEÏTFJOEPLPMUBWJMÈHT[FSUFÓHZ.BHZBSPS





kel kapcsolatos vizsgálatokat már csak olyan 
szakemberek és intézmények tudták eredmé-
nyesen művelni, akik és amelyek számára a 
T[FJ[NPMØHJBMFUUBLÚ[QPOUJUÏNB3ÈBEÈTVM











tatás jelentős szereplője lett Magyarországon 
ÏTLàMGÚMEÚOJTÏTPLUBUØJUFWÏLFOZTÏHFSÏWÏO
rendelkezésre álltak a munka végzéséhez szük-
séges szakemberek is. A hivatalos nevén Ki-
rályi Magyar Tudomány Egyetem Földrajzi 
In tézet Földrengési Observatoriuma az elsők 
LÚ[ÚUUWPMU&VSØQÈCBOTƸUWJMÈHT[FSUFJTBNF
MZFUBGÚMESFOHÏTFLLVUBUÈTÈSBT[FSWF[UFLÏT
hivatott volt egy ország szeizmológiai hálóza-
UÈOBLÚTT[FGPHÈTÈSB"[ð÷øôoðøïôLÚ[ÚUUJ
évtizedben – sőt néhány országban, így Ma-
HZBSPST[ÈHPOJTNÈSB[UNFHFMƸ[ƸFOoMÏUSFKÚU
tek a makroszeizmikus adatgyűjtés szervezetei, 
ÏTNǂT[FSFLLFMGFMT[FSFMUÈMMPNÈTPLJTMÏUFTàM-
tek (. táblázat). %FðøïôFMƸUUT[FJ[NPMØHJBJ
állomások hálózatát irányító intézmény nek 




Cornelius Karl Gerland 	ð÷òòoðøðø
ÈMUBMT[FS




Előzmény: A geoﬁzika és a szeizmológia 
fejlődése a XX. század elejéig
A XIX. század elején, bár elképzelésekben 
nem volt hiány, a tudomány még meglehe-
tősen kevés adattal rendelkezett bolygónk 
CFMTFKÏSƸM"'ÚMEÈUMBHTǂSǂTÏHFNFHMFIFUƸTFO








	BFriedrich Bessel [–] ellipszoidjához 






































ðøðñ Shide Circular Reports on Earthquakes



























amely az ! és " ÈMMBOEØLLBMFHZàUUBGFMT[ÓOJ






is használta a sűrűség mélységi értékeinek 
becslésére. 
-ben William 5omson (ð÷ñóoðøïö
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ðøïõ elkészül Borisz Boriszovics Galicin FMFLUSPNÈHOFTFTDTJMMBQÓUÈTÞÏTKFMMFWÏUFMǂNǂT[FSF
Portugália ðøïñ az első LÏUÈMMPNÈTB["[PSJT[JHFUFLFOMÏUFTàMU	.JMOFJOHÈL

3PNÈOJB










Svédország ðøïó Uppsala az első szeizmológiai állomás Skandináviában
Szerbia
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ideig nem sikerült mérésekkel alátámasztani. 





végzett kísérletükkel. Az általuk kapott érték 




annak egészére vonatkozó adatokból nem 
MFIFUNFHÈMMBQÓUBOJ0MZBOFT[LÚ[SFWBOT[àL
TÏHB'ÚMEUPWÈCCJNFHJTNFSÏTÏIF[BNFMZ
nemcsak bolygónk általános tulajdonságai-






azt. Ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni le-
IFTTFOLJLFMMFUUEPMHP[OJBGÚMESFOHÏTIVMMÈ-
mok elméletét, és létre kellett hozni azokat 
B[FT[LÚ[ÚLFUBT[FJ[NPNÏUFSFLFUWBHZBIPHZ
gyakrabban, de nem egészen pontosan neve-
zik, a szeizmográfokat, amelyek alkalmasak a 
GÚMESFOHÏTFLLFMUFUUFSVHBMNBTSF[HÏTFLNFH
ﬁgyelésére. 












George Gabriel Stokes 	ð÷ðøoðøïò
LJEPMHP[UB
BQPOUT[FSǂOFLUFLJOUIFUƸIVMMÈNGPSSÈTFMNÏ
letét. Gabriel Lamé 	ðöøôoð÷öï
 ð÷ôñÏTð÷ôø
LÚ[ÚUUNFHIBUÈSP[UBBSVHBMNBTLÚ[FHFUKFM
lemző paramétereket. August Schmidt 	ð÷óïo
ðøñø




















is. A későbbi műszerek alapjául tulajdonkép-
pen napjainkig a Lorenz Hengler	ð÷ïõoð÷ô÷

ÈMUBMGFMGFEF[FUUIPSJ[POUÈMJTJOHBT[PMHÈMU&[U
Johann Karl Friedrich Zöllner 	ð÷òóoð÷÷ñ

GFKMFT[UFUUF UPWÈCC GFMJTNFSWFIPHZF[ B
műszer nagyon érzékeny szeizmométerként 
JTIBT[OÈMIBUØ	ð÷õø

Az egyszerű vízszintes inga elvén alapuló 
FMTƸNPEFSOT[FJ[NPNÏUFSFLFUð÷÷ïÏTð÷øô
LÚ[ÚUUB.FJE[TJLPSLPST[FSǂTÓUÏTJUFWÏLFOZ-
ségének támogatására Japánba szerződtetett 






Milne NǂT[FSSFMFMƸT[ÚS SFHJT[USÈMU FNCFS
ÈMUBMOFNÏSF[IFUƸT[FJ[NJLVTKFMFUð÷øôCFO
visszatért Angliába, ahol a házában szeizmo-
























Bosch cég gyártott, és a párizsi világkiállításon 
ðøïïCBOBSBOZÏSNFUOZFSU0NPSJo#PTDI
T[FJ[NPNÏUFSFLLFMJOEVMUBLðøïñCFOBNB
gyarországi műszeres regisztrálások Budapes-
UFOÏT»HZBMMÈO
A Németországban készített műszerek 
LÚ[àMFMTƸLÏOUErnst von Rebeur-Paschwitz 
	ð÷õðoð÷øô
FSFEFUJMFHB'ÚMEÈSBQÈMZÈOBL

























lapította meg, amikor . május -én 
Pulkovóban az obszervatórium tranzitműsze-
re tengelyének  másodperces rezgését kap-










egy csapásra megváltoztatta a szeizmológusok 
WÏMFNÏOZÏUGFMBEBUBJLSØMNFHJOEÓUWBB'ÚME
belső szerkezetének szeizmikus hullámokkal 
UÚSUÏOƸLVUBUÈTÈIP[WF[FUƸ GPMZBNBUPU"
UÈWPMJ GÚMESFOHÏTFLSƸMB[FMTƸNFHCÓ[IBUØ






mok jelenlétét. Eredményét valamivel na-











lennie, amelyben a szeizmikus sebességek 
MÏOZFHFTFOLJTFCCFLNJOUB GFMFUUàL MÏWƸ
anyagban. Azt is megállapította, hogy a mag-
CBCFMÏQƸIVMMÈNPLJSÈOZBNFHUÚSJL&OOFL
LÚWFULF[UÏCFOBNFHmHZFMƸBGFMT[ÓOFHZFT
részein árnyékzónákat tapasztal, ahol a távo-
li rengésekből eredő hullámok nem érkeznek 

























ményei nem megbízhatóak, mert az általa 
GFMIBT[OÈMUT[FJ[NPHSBNPLPOSÚH[ÓUFUUKFMFL
oUFLJOUFUUFMBGÏT[FLUƸMNÏSUOBHZUÈWPMTÈHPL-
ra – bizonytalanok az obszervatóriumokban 
használt órák nem kellő pontossága és a szeiz-
NPNÏUFSFLOFNNFHGFMFMƸFSƸTÓUÏTFNJBUU















uralkodott a mag ﬁzikai állapotát illetően is. 
Siegmund Günther 	ð÷ó÷oðøñò
BWJMÈHFMTƸ
HFPm[JLBJLÏ[JLÚOZWÏCFO 	Handbuch der 
Geophysik4UVUUHBSUð÷øö
BGFMT[ÓOJHFPUFSNJ





keznek, ahol a nagy nyomástól sűrített gázok 




nyírási hullámok sebességét. 
"GÚMESFOHÏTLVUBUÈTGFKMƸEÏTFB9*9T[È-
[BEWÏHÏSFT[àLTÏHFTTÏUFUUFFHZOFN[FULÚ[J




















szeizmológiai hálózat létrehozására és egy 
LÚ[QPOUJ JSPEB MÏUFTÓUÏTÏSF" KBWBTMBUPUB
LPOHSFTT[VT UÈNPHBUUB3FCFVS1BTDIXJU[ 






 Gerland javaslatára létrehozták a Nem-
[FULÚ[J'ÚMESFOHÏTLVUBUÈTJ«MMBOEØ#J[PUUTÈ-











tatás eredményeiről. Ez volt az oka annak, 
IPHZ,ÚWFTMJHFUIZ3BEØUBCVEBQFTUJUVEP-
mányegyetem tanárát beválasztották a pots-












lése egy tudományos testületi alapon álló 
T[ÚWFUTÏHNFHBMBLÓUÈTBWPMU"[POCBOBKBQÈO
ÏTB[PSPT[SÏT[UWFWƸLBKÈOMÈTÈSBBLPOGFSFODJB
egy, a kormányok által létrehozott és azok 
GFMàHZFMFUFBMBUUNǂLÚEƸT[FSWF[FUMÏUSFIP[ÈTÈ
CBOÈMMBQPEPUUNFH ÏT GFMLÏSUF BOÏNFU







Tekintettel a Strasbourgban hozott hatá-
SP[BUSBBLÚWFULF[ƸLPOGFSFODJÈOBLPSNÈOZ





előterjesztésére „a ministertanács jóváhagyja, 
IPHZ<y>BGÚMESFOHÏTFLNFHmHZFMÏTFLÚSà-
MJ FMKÈSÈT T[BCÈMZP[ÈTBD[ÏMKÈCØMB GPMZØÏW
nyarán Strassburgban tartandó II-ik nemzet-
LÚ[JÏSUFLF[MFUSFBNBHZBSLPSNÈOZSÏT[ÏSƸM
ES,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ budapesti egyetemi 




tizenkilenc állam képviseltette magát hivata-







tervezetének elkészítése volt. 





HFUIZ GFMPMWBTUBEötvös Loránd 	ð÷ó÷oðøðø

levelét, amelyben az ingamérések szeiz mo-
MØHJBJGFMIBT[OÈMIBUØTÈHÈSBIÓWKBGFMBmHZFM-
met: „Mi hasznát vehetné a seismológia az 
ÏOHSBWJUÈDJØTNFHmHZFMÏTJNØET[FSFJNOFL 
<y>.FOOÏMUPWÈCCHPOEPMLP[PNF[FOBO
nál inkább látom, hogy igen nagyot. Mert 
IBBD[ÏMBGÚMELÏSFHCFOFMƸÈMMØWÈMUP[ÈTPL
<y>NFHmHZFMÏTFBLLPSB[FMTƸEPMPHNÏHJT













üléssel egy időben és ugyancsak Londonban 
KÚUUMÏUSF'SBODJBPST[ÈHÏTB[&HZFTàMU,JSÈMZ-





vezett asszociáció létrehozását, és az Akadé-
NJÈL4[ÚWFUTÏHFNBHÈOBLDTBLBvCSBEZTFJT














rulását kéri ahhoz, hogy Magyarországnak a 
xGÚMESFOHÏTLVUBUØOFN[FULÚ[JT[ÚWFULF[FUCFj
oly módon való belépését bejelenthesse, hogy 





budapesti tudomány-egyetemi rendes tanárt 
kiküldhesse s a belépés évi  márkás díját 




nő hivatkozás Magyarország államjogi szu-
WFSFOJUÈTÈSBB[ÏSULFSàMUB KFHZ[ƸLÚOZWCF





















kiadványok megjelentetésére specializálódott 
)PSOZÈOT[LJOZPNEÈCBOUÚSUÏOU
Előzmény: A hazai földrengéskutatás kezdetei
#ÈSBGÚMESFOHÏTFLLFMLBQDTPMBUPTMFHLPSÈCCJ
hazai munkák a XVII-XVIII. században 
T[àMFUUFL	Schnitzler Jakab<ðõòõoðõ÷ó>LÚOZ-
ve: Számvetés Isten szaváról és a földrengések 
természetéről [], Istvánﬀy Miklós ðõññ
Kaprinai István 	pðö÷õ
Kolinovics Gábriel, 
















ban készítették el, amelynek melléklete a világ 
FMTƸJ[PT[FJT[UBUÏSLÏQF&[ULÚWFUƸFOMÈUUBL
OBQWJMÈHPUGÚMESFOHÏTFLLFMGPHMBMLP[ØUBOVM-





sek okáról és a hatásterjedés mechanizmusá-
SØM 	ð÷òô
"[ ð÷ô÷ KBOVÈS ðôJ GÚMESFOHÏT
	;TPMOBMôõ
IBUÈTBJOBLWJ[THÈMBUÈSBB
királyi Magyar Természettudományi Társulat 
GÚMEUVEPNÈOOZBMGPHMBMLP[ØT[BLFNCFSFLCƸM
ÈMMØCJ[PUUTÈHPULàMEÚUULJBKFMFOUƸTGÚMESFO-
gés makroszeizmikus vizsgálatára. A bizottság 
jelentését Hunfalvy János 	ð÷ñïð÷÷÷
LÏT[Ó-
tette el. Említést érdemel még Jeitteles Lajos 
Henrik	ð÷òïoð÷÷ò
NVOLÈKBA földrengések 









tevékenykedett. Ebben az időben világszerte 
BMBLVMUBLJMZFOUFTUàMFUFL"[FMTƸGÚMESFOHÏ-
si bizottságot Svájcban szervezték meg -





















alapján mikroszeizmikus bulletinek ké-
szítése és publikálása.








bizottság tagjai Kispatic MihályÏT,ÚWFTMJHFUIZ
3BEØMFUUFL"CJ[PUUTÈHUÚCCIFMZFOT[FSWF-
zett szeizmoszkópos megﬁgyeléseket az álta-


















tézet igazgatója, Konkoly 6ege Miklós már 
korábban is kezdeményező szerepet vállalt a 
GÚMESFOHÏTLVUBUÈTCBOB[ØHZBMMBJNFHmHZFMƸ-
állomás létesítésével. A Vicentini-szeizmográ-
GPLFHZNØEPTÓUPUUWÈMUP[BUÈCØMÚUEBSBCPU
készíttetett az intézet műhelyében. A módo-
sítás abban állt, hogy a beérkező első szeizmi-
kus jel hatására a regisztrálás sebessége meg-
OƸUU"NǂT[FSFLFU#VEBQFTUFO»HZBMMÈOÏT
5FNFTWÈSPOÈMMÓUPUUÈLGFMUPWÈCCÈ,POLPMZ
egy-egy műszert ajándékozott Mohorovičić-
nak és a szerb szeizmológusoknak. A Mete-
PSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUBTT[JT[-
UFOTF3ÏUIMZ"OUBMMFUUBNBLSPT[FJ[NJLVT











hogy művét, A kárpátmedencék földrengései-t 
















írt leveleikben. Ugyancsak a Meteorológiai 
ÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUNBLSPT[FJ[NJLVT










években jelentősen nőtt a szeizmológiai tár-
HZÞQVCMJLÈDJØLT[ÈNBF[FLGƸLÏOUB[JOUÏ[FU
szakemberei által birtokolt és az ott is szer-




Előzmény: Kövesligethy Radó 










 szeptemberében tanársegéd lett intézeté-
ben, amelynek neve akkor Természet- és 
Erőműtani Gyűjtemény volt. Tanársegédi 
ÏWFJCFOð÷÷÷ÏTð÷øóLÚ[ÚUUGPOUPTT[FSFQFU
WJUU GƸOÚLFNÈSLPSÈCCBONFHLF[EFUUÏT
ezekben az években kibontakozó gravitációs 
LVUBUÈTBJCBO"[FMTƸUPS[JØTJOHBð÷øðNÈKV-
sában készült el. „Nekem jutott a szerencse, 
IPHZFMƸT[ÚS ÏT[MFMIFUUFNB3VEBT GàSEƸ
akkori gépházában a Gellért-hegy hatását, 





lyeket Bodola Lajos műegyetemi tanár geodé-
[JBJNÏSÏTFLLFMLÓTÏSUwoÓSUBðøñòCBO,ÚWFT
MJHFUIZBLJð÷øðCFOSÏT[UWFUU&ÚUWÚTOFLB
gravitációs állandó meghatározásával kapcso-











zetes nyilvános rendkívüli tanár” címet, majd 
BLÚWFULF[ƸÏWCFOOZJMWÈOPTSFOELÓWàMJ UB-
nárrá nevezték ki a Lóczy Lajos által irányított, 
ð÷øðCFOMÏUSFIP[PUU'ÚMESBK[J4[FNJOÈSJVN-
hoz. Az egyetemi sze mináriumokat a gimná-
ziumi tanárok képzésének segítése céljából 
MÏUFTÓUFUUÏL0LUBUØIFMZLÏOUJTÏTBLVUBUØJ
HPOEPMLPEÈTUGFKMFT[UƸJOUÏ[NÏOZLÏOUJTNǂ
LÚEUFL5VMBKEPOLÏQQFO JUU JOEVMU JHB[ÈO
,ÚWFTMJHFUIZNBJT[FNNFMOÏ[WFIJIFUFUMFOàM
TPLPMEBMÞPLUBUØJ UFWÏLFOZTÏHF0LUBUPUU






adásait diákjai, kollégái életük jelentős élmé-




német nyelven nyomtatásban is megjelent 
	ð÷øôÏTð÷øö
BLBEÏNJBJT[ÏLGPHMBMØKBA sis-





az időben még nem álltak rendelkezésre mű-
szeres mérésekből meghatározott sebességér-
tékek, és a bolygószerkezetről csak annyi volt 
JTNFSUBNFOOZJU3PDIFð÷ó÷CØMT[ÈSNB[Ø








idézi, mivel akkor ezek voltak a legmegbízha-
tóbb számított sebességértékek. Fontos té-
NÈLLBMGPHMBMLP[UBLF[FLCFOB[ÏWFLCFOB
Seismographikus feljegyzések értelmezése 	ðøïð
























tel ekkor megszűnt, ezért az obszervatórium 
OFWÏCƸMJTFMNBSBEUB'ÚMESBK[J*OUÏ[FU,ÚWFT





Az Egyetemi Földrengési Obszervatórium 
az első világháború előtti években








roszeizmikus adatok gyűjtését is átvette a M. 
,JS0ST[.FUFPSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ

















mutató hallgatói és doktoranduszai munká-
KÈSBIJT[FONJOU3ÏUIMZðøõòCBOÓSUBvIBMM-
HBUØJMFMLFTFEUFLBLJUǂOƸFMƸBEØÏSUw,ÚWFT
ligethynek valószínűleg volt egy további 
terve is, amikor a Számoló Intézet létrehozá-
TÈSBUFUUKBWBTMBUPU"[*4"LÚ[QPOUUVEPNÈ-
OZPTNVOLBUÈSTJGFMBEBUBJOBLFMMÈUÈTÈSBUBOÓU-




re hozatalát. Ez utóbbi tervéhez a miniszterta-



























Temesváron, a Magyar Királyi Tengerészeti 












volt. Leírása Konkoly 6ege Miklós írásából 
NBSBEUSÈOLv"LFSULÚ[FQÏOOZPMD[T[FHMFUFT
FMƸT[PCÈTQBWJMPOÈMMNFMZCFOBGÚMESFOHÏT





dél, a másik kelet-nyugat irányban. Ezek in-
kább microseismikus czélt szolgálnak. A má sik, 
B[ØSJÈTJJOHÈKÞ7JDFOUJOJ,POLPMZGÏMFNǂ-
szer, a mely tulajdonképpen két rész ből áll. 
Az egyik a horizontális hullámzást jelzi, a 
NÈTJLQFEJHBWFSUJLÈMJTMÚLÏTFLFUÓSKBGFMB




szer horizontális ingája oly érzékeny, hogy, ha 
LÏUNÏUFSUÈWPMTÈHCØMDTBLSFÈGÞKVOLBLLPS






























résére. Zágrábban a szeizmológiai megﬁgye-
MÏTFLðøïõCBOLF[EƸEUFLB[PUUBOJ.FUFPSP
MØHJBJ0CT[FSWBUØSJVNÏQàMFUÏCFOFHZ,PO
koly 6ege Miklós által ajándékozott Kon-
koly–Vicentini-szeizmométerrel. Ezt vál totta 
GFMB[ðøïøCFOWÈTÈSPMU8JFDIFSUGÏMFNǂT[FS
Ettől kezdve a zágrábi állomás már nem sze-
SFQFMUÚCCÏB,ÚWFTMJHFUIZÈMUBMT[FSLFT[UFUU
mikroszeizmikus bulletinben (Éves jelentés a 





szervatórium élén. Az ő igazgatása alatt hoz ták 
létre a Geodinamicus Intézetet. Az első 
GÚMESFOHÏTWJ[THÈMØLÏT[àMÏLFU JEF 0MBT[PS-
T[ÈHCØM.JDIFMF4UFGBOPEF3PTTJUØMSFOEFMUÏL
-ben. A műszerek be szerzésével azonban 























vízszintes ingát vásárolt, amik az akkor még 












kutatására három állomást szervezett. Ezek 
LÚ[àMB[VOHWÈSJðøïøUƸMNǂLÚEÚUUBIFMZJ
meteorológiai állomás vezetője, Gulovics Ti-
hamérLÚ[ÏQJTLPMBJUBOÈSJSÈOZÓUÈTBBMBUU*EF
IP[UÈLÈU»HZBMMÈSØMB[0NPSJo#PTDIJOHÈU




állomás neve a magyar mikroszeizmikus 
CVMMFUJOCFOðøòøCFO KFMFOJLNFHFMƸT[ÚS
Tudomásunk van arról, hogy Kecskeméten 
is szerveztek állomást, de erről az állomásról 
TFNNBSBEUGFOOÏSEFNJBEBUðøðóFMƸUUSƸM
"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNNVOLBUÈS
sai tudományos eredményeiket vezető hazai 
GPMZØJSBUPLCBO(a Filozóﬁai Társaság Közlemé-
nyei, Akadémiai Értesítő, A Tenger, Bányásza-
ti és Kohászati Lapok, Földrajzi Közlemények, 
Földtani Közlöny, Időjárás, Mathematikai és 
Physikai Lapok, Mathematikai és Természettu-
dományi Értesítő, Stella, Természettudományi 
Közlöny) ÏT JEFHFOOZFMWǂ GPMZØJSBUPLCBO
(Astronomische Nachrichten, Bolletino della 
Societá Sismologica Italiana, Die Erdbebenwarte, 
Gerlands Beiträge zur Geophysik, Mathematische 
und Naturwissenschaftlichten Berichte aus 
Ungarn, Verhandlungen der Ersten Internatio-
nalen Seismologischen Konferenz, Viertel jahrs-






kidolgozása állt. Célja a szeizmológiai állo-
NÈTPLÈMUBMSÚH[ÓUFUUNJLSPT[FJ[NJLVTBEBUPL
GFMEPMHP[ÈTÈOBLMFIFUƸWÏUÏUFMFWPMU	FSFENÏ-
nyeit a Földtani Közlöny, a Matematikai és 
Természettudományi Értesítő, a Gerlands Bei-









Physikai Lapok és Gerlands Beiträge zur 
Geophysik
NFHNVUBUUBIPHZ,ÚWFTMJHFUIZ
mikroszeizmikus elmélete egybevágó ered-
ményeket szolgáltat Gustav Herglotz és Emil 
8JFDIFSULÏTƸCCJ FSFENÏOZFJWFM *UULFMM
NFHFNMÓUFOJ,ÚWFTMJHFUIZFHZNÈTJLNBUF-
matikus munkatársának, Jordán Károlynak, 
a hazai statisztikai kutatások megteremtőjé-
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/

nek szintén a témába vágó dolgozatát: La 









makroszeizmikus intenzitás értékein alapuló 
GÏT[FLNÏMZTÏHNFHIBUÈSP[ÈTIP[BNJOBHZPO
GPOUPTWPMUB99T[È[BEFMFKÏOIJT[FOBGÏT[FL
aránylag csekély mélységét az akkori nagyon 
SJULBIÈMØ[BUÏTBWFSUJLÈMJTNǂT[FSFLGFKMFUMFO




eljárás a világon. Makroszeizmikus módszerét 


















jár”, ami kiválóan megegyezik jelenlegi isme-
reteinkkel. Mivel ebben az időben még nem 
ÈMMUSFOEFMLF[ÏTÏSFJOGPSNÈDJØBTǂSǂTÏHÏTB

















lemény alapján az állam, illetőleg a pénzügy-
NJOJT[UÏSJVNFMMFOJOEÓUPUUUÚCCNJMMJØTLÈS
térítési pert megszüntette. Intézetének mun-













OBLFSFENÏOZFJU 	Magyarország földrengési 






















nyos monográﬁák és dolgozatok jelentős 















6ege Miklós, Steiner Lajos, Zemplén Győ-
ző. Az obszervatórium igazgatóján kívül nem 
SFOEFMLF[FUUm[FUFUUÈMMÈTIFMMZFM$TBL,ÚWFT
MJHFUIZLJWÈMØLBQDTPMBUBJBLPSNÈOZLÚSÚLLFM
és a gazdasági élet prominenseivel tették le-
hetővé számára, hogy ennek ellenére ideigle-
OFTFOUÚCCLVUBUØUJTUVEKPOGPHMBMLP[UBUOJ
A két világháború közötti évek
"IÈCPSÞT[FMFB[POOBMFMÏSUFB[PCT[FSWBUØ-
SJVNPU"UÚSUÏOUFLSƸM,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ
számol be távirati stílusban az obszervatórium 
ÚTT[FWPOUB[ðøðòðøðøSFWPOBULP[ØGSBODJB





vári Akadémia ﬁzikai laboratóriumától hat 
(BMJDJOUÓQVTÞJOHÈUNFDIBOJLVTSFHJT[USÈDJ-








– Az obszervatóriumot elhagyottan találja, 









































lehetőség. De itt is az állomás pincehelyi ségei 
ÏTFT[LÚ[FJUFMKFTFOMFSPNMPUUÈMMBQPUCBOWBO












tórium nem rendelkezik asszisztensi munka-
erővel. Fizetett asszisztensi státusszal a hábo-
SÞFMƸUUJÏWFLCFOTFNSFOEFMLF[FUUEFBLLPS
voltak olyan bevételei, hogy azok segítségével 
nem állandó munkatársakat alkalmazzon. 
%FF[BGPSSÈTðøð÷VUÈOFMBQBEU







 DTBL B[ FMƸMÏQUFUÏTJ











kérelmének sem adtak helyt. Ez az ígéretes 
T[FJ[NPMØHVTÚSÚLSFFMWFT[FUUB UVEPNÈOZ
T[ÈNÈSB,ÏTƸCCJðøóðJHUBSUØÏMFUÏSƸMOFN




zási tevékenységbe kezdett a polgári repülés 













































pesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem 
LÚUFMÏLÏCFDTBLBEEJHNBSBEIBUPUUBOOBL
épületében, amíg a Kozmográﬁai és Geoﬁ-
[JLBJ5BOT[ÏLÏMÏO,ÚWFTMJHFUIZÈMMU"NÈTJL
















Bálinthoz írt levelében: „Mikor Intézetemet 
ðøñöCFOLÏSÏTFNSFB(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNCF
olvasztották, abban reménykedtem, sőt erre 
ígéretet is kaptam, hogy a Gyűjteményegye-
UFNLÚ[ÚTOBHZTUÈUVTB*OUÏ[FUFNUVEPNÈ-
nyos személyzetének előmenetelére kedvező 
IBUÈTTBM MFT[w"(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNðøñ÷
NÈKVTøÏO KØWÈIBHZPUUSzabályrendelete a 
budapesti Földrengési Obszervatórium szerve-
zetéről WBMØCBOSÚH[ÓUJB[UBUÏOZUIPHZB[
„obszervatórium személyi és dologi kiadásairól 
B(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNLÚMUTÏHWFUÏTFLFSFUÏ-
CFOUÚSUÏOJLHPOEPTLPEÈTw.JWFMIJÈCBWÈSU
az obszervatórium munkatársainak végleges 
ÈMMÈTCBIFMZF[ÏTÏSFðøòñBVHVT[UVTÈCBOFMƸ-
terjesztést tett a Gyűjteményegyetem Tanácsá-
nak. Ebben kérte Szilber Józsefné Dr. Csenge-
ri Margit és Dr. Simon Béla szaknapidíjasok 
BTT[JT[UFOTJÈMMÈTCBUÚSUÏOƸLJOFWF[ÏTÏU4[JM
CFS+Ø[TFGOÏNÈSðøðõKBOVÈSðØUBEPMHP[PUU
az obszervatóriumban, és ellátta a mikroszeiz-
NJLVTT[PMHÈMBUPU4JNPO#ÏMBðøñôGFCSVÈS
ðØUBNVOLBUÈSTBGFMBEBUBBNBLSPT[FJ[NJLVT
szolgálat. „Az ehhez szükséges geológiai, tek-
UPOJLBJLÏQ[FUUTÏHÏUIPTT[ÞÏWFLBMBUUT[FSF[-
te meg. Utódomul őt ajánlom. Igazán méltó 
BGFMBEBUSBwoÓSKB,ÚWFTMJHFUIZBUBOÈDTOBLo





a Kormányzó rendelete alapján nyugdíjba 
helyezték. A Gyűjteményegyetem Tanácsa 
Tass Antal	ð÷öõoðøòö
B,POLPMZɨFHF"MB
pítványi Csillagvizsgáló Intézet igazgatójának 
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/

ajánlása alapján kéri Hóman Bálint minisztert, 
IPHZ,ÚWFTMJHFUIZðøòòKBOVÈSðVUÈOJTWF[FU
hesse az obszervatóriumot. Mivel munkatár-





ob szervatóriumba: Szilberné Csengeri Margi-
UPUÏT4JNPO#ÏMÈUv"GÚMESFOHÏTJJOUÏ[FUFU
ñøÏWFMƸUUBMBQÓUPUUBNÏTF[NPTUB[FMTƸFTFU
hogy kinevezett tisztviselői vannak. Ez em-
CFSJT[ÈNÓUÈTT[FSJOUB[*OUÏ[FUKÚWƸKÏUCJ[UPTÓU
KB&[ÏSUWPMUOFLFNPMZGPOUPTBLÏULJOFWF-
zés. Öregségem legnagyobb gondjától szaba-
dultam meg. Dr. Simon Béla szaknapidíjas 
NJOƸTÏHCFOðïÏWØUBNVOLBUÈSTBN<y>ƸU
OFWFMFNVUØEPNVMJHB[ÈO hivatott az állásra” 
oÓSUB,ÚWFTMJHFUIZFHZMFWFMÏCFO6HZBODTBL
Tass Antal véleményére támaszkodva kérte a 
Gyűjteményegyetem a miniszter segítségét a 
'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNFMIFMZF[ÏTÏWFM
LBQDTPMBUCBONJWFM,ÚWFTMJHFUIZVUØEKÈOBL
kinevezése után nem lesz lehetőség arra, hogy 
továbbra is az egyetemi intézet helyiségeit 















Alapítványi Csillagvizsgáló Intézettel együtt 
B[BCCBOB[ÏWCFOòïïÏWGPSEVMØKÈUàOOFQ-







rium a Pázmány Péter Tudományegyetem 








Szakbizottság segítségével. A VKM Hivatalos 
,Ú[MÚOZÏOFL9-7*ÏWGññT[ÈNÈCBO	ðøò÷





élén álló igazgatót, akit „a Szakbizottságnak 
az Egyetemi Tanács által megerősített ajánlá-
TBBMBQKÈOBNLJSWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJ




A késés másik oka az lehetett, hogy egyes 
CÚMDTÏT[LBSJJOUÏ[FUWF[FUƸUBOÈSPLDÏMT[FSǂCC-
OFLMÈUUÈLWPMOBIBB'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWB-





















te, vagy buzdítására létesült a szegedi, a kalocsai, 
kecskeméti és ungvári állomás. Felállításuk-
ban személyesen részt vett. Ezek az állomások 
LÏTƸCCNFHÈMMBQPEÈTVLBMBQKÈOB,ÚWFTMJ
gethy vezette obszervatóriumhoz kerültek. 
Az események ismeretében tudjuk, hogy 
Cholnoky javaslatát az egyetem végül nem 
GPHBEUBFMÏTðøóïCFO4JNPO#ÏMBWÏHMFHFT
JHB[HBUØJNFHCÓ[ÈTULBQPUU%FBEEJHSBðøòö





az egyetem minden igyekezete ellenére sem 
tud helyet biztosítani a Deák Ferenc utca 
-be, a Hariseion Alapítvány házába. Itt 
célszerű megemlíteni, hogy Simon Béla ké-
SÏTÏSFB7,.ðøóñCFOLJBEPUUSFOEFMFUÏWFM
B[JOUÏ[FUOFWÏUNFHWÈMUP[UBUUB"[ÞKOÏW




két állandósított asszisztensi állása van, ez a 
rendelkezésre álló szakszemélyzet alacsony 
létszáma miatt még a makroszeizmikus 
szolgálat ellátásához és az egyetlen budapesti 
állomás üzemeltetéséhez sem elegendő. Chol-




nincs pénze. További nehézséget jelent – mint 
az az obszervatórium VKM által kiadott szer-
vezeti és ügyviteli szabályzatában olvasható 





aki ilyen jellegű doktori tevékenységet irányí-
UBOJUVEPUUB[FHZFUFNFO,ÚWFTMJHFUIZOZVH
díjazása óta nem volt. Ezért átmenetileg 
PMZBOPLJTT[ØCBKÚIFUUFLBLJLvm[JLÈCØMWBHZ
matematikából szereztek doktori oklevelet”. 
4JNPO#ÏMBUÚCCFLFUUVEPUUIPTT[BCCSÚWJ-
debb ideig bevonni az obszervatórium mun-
LÈKÈCB/ÏIÈOZBOLÚ[àMàLUÚCCÏWJHEPMHP[-
tak vele, és később más tudományterületeken 
értek el eredményeket. Petrich Géza ðøòõ
OPWFNCFSÏUƸMðøóïJHWFUUSÏT[UB[PCT[FSWB-
UØSJVNNVOLÈKÈCBO"NÈTPEJLWJMÈHIÈCPSÞ









Imre kiemelkedő kristályﬁzikus és bioﬁzikus, 
B4FNNFMXFJT0SWPTUVEPNÈOZJ&HZFUFN
Bio ﬁzikai Intézetének alapító igazgatója, az 
MTA Matematikai és Fizikai Tudományok 
0T[UÈMZBðøöõÏTðøøïLÚ[ÚUUJFMOÚLIFMZFUUF-
TFNBKEFMOÚLFðøòôUƸMOÏIÈOZÏWJHT[JOUÏO
az obszervatórium munkatársa volt. A hábo-
SÞVUÈOðøóøoðøôïCFOB[JOUÏ[FUNVOLBUÈS-
sa volt Géczy Barnabás Széchenyi-díjas pale-
POUPMØHVTðøöòUØMðøøôJHB[&-5&ƑTMÏOZ-









dott. A kieséseket kényszerből a Galicin-in-
HÈLQÈSIV[BNPTNǂLÚEUFUÏTÏWFMJHZFLF[UFL




né teszi. Az április -án Kecskeméten volt 
GÚMESFOHÏTNFMZFUB,FDTLFNÏUJ'ÚMESFOHÏTJ
0CT[FSWBUØSJVNLÏT[àMÏLFJ KFMF[UFLÏTOB-
gyobb területen éreztek, a budapesti szeizmo-
gramon elemezhetetlen” – írja Simon Béla 
ðøòöCFO"[UIPHZBIFMZGÚMESFOHÏTFLNFH
ﬁgyelésére alkalmatlan, már régen tudták. 
&[ÏSUðøðóOZBSÈOBT[ÏLFTGƸWÈSPTFHZõïï
OÏHZT[ÚHÚMFTJOHZFOUFMLFUCPDTÈUPUUB[PCT[FS
vatórium rendelkezésére. Az obszervatórium 
épületének tervét Schodittsch Lajos	ð÷öñðøóð










kemétre tervezett Piarista Gimnázium pin-
céjében megvalósítandó állomás tervét. Az 
FHZIÈ[B[ÈMMPNÈTUCFGPHBEUBBIFMZJTÏHLJ-










nek. A műszereket az egyetem épületének 
udvarán emelt épületben helyezték el. Mű-
LÚEÏTÏSƸM ðøòøJHOFNNBSBEU GFOOEPLV-
mentum, amikor is az állomás neve megjele-
nik az Országos Földrengési Obszervatórium 





rült létesíteni, Simon Béla tevékenységének 
jelentős eredménye. Ez így van akkor is, ha 
tudjuk, hogy az állomások elhelyezése ked-
vezőtlen volt. Mind a négy a Duna–Tisza 
LÚ[ÏOUFMFQàMÏTFLCFMWÈSPTJSÏT[ÏOWPMUUBMÈM-
ható. Ezt természetesen tudta az intézet 
igaz gatója is. Azt tervezte, hogy a Galicin-in-
gákat Sopronba telepíti. Ez a terv sajnos a 
IÈCPSÞLJUÚSÏTFNJBUUOFNWBMØTVMIBUPUUNÈS
NFH"NJLPSBLÏUWJMÈHIÈCPSÞLÚ[ÚUUUFWÏ-
kenykedő szeizmológusaink munkájára gon-
EPMVOLOFNT[BCBENFHGFMFELF[OJBSSØM
hogy – helyi szakember hiányában – legalább 
havonta egyszer meglátogatták az állomáso-
kat, elvégezték a műszerállandók meghatáro-
[ÈTÈUB[FT[LÚ[ÚLFMMFOƸS[ÏTÏUÏTLBSCBOUBS-
UÈTÈU"[ƸGFMBEBUVLWPMUBT[FJ[NPHSBNPL
LJPMWBTÈTB JT ¶HZB[ JHB[JLVUBUØNVOLÈSB




sek címmel, tanulmányai jelentek meg a 
GÚMESFOHÏTLVUBUÈTUÚSUÏOFUÏSƸM7ÈSQBMPUBÏT
LÚSOZÏLÏOFL GÚMESFOHÏTFJSƸM B[ ð÷ðï ÏWJ
NØSJGÚMESFOHÏTSƸMB[ðøóïOPWFNCFSðïJ
SPNÈOJBJLBUBT[USPGÈMJTGÚMESFOHÏT²T[BL&S-
délyben megﬁgyelt hatásairól, évente elkészí-
tette a magyar makroszeizmikus és esetenként 
BNJLSPT[FJ[NJLVT KFMFOUÏTFLFU"GÚMESFO-





sorban a Búvárba és a Természettudományi 
Közlönybe. "[ðøòïBTÏWFLNÈTPEJLGFMÏUƸM











tás története<ðøó÷>4JFCFSH"VHVTU A német 
birodalmi földrengéskutató intézetben végzett 
építésműszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni 
védekezés érdekében <ðøóñ>5VSJ *TUWÈOA 
budapesti menetgörbe#PHTDI-ÈT[MØA Kár-













gáló Intézetet Egerbe telepítik, ahonnan 
októberben a bombázások intenzitásának 
DTÚLLFOÏTFÏTBGSPOULÚ[FMFEÏTFLÚWFULF[UÏ-





Intézeti munka megindítását” – írja Simon 
#ÏMBðøóôNÈKVTñøÏOB7,.OFLDÓN[FUU
MFWFMÏCFO.FHNBSBEUBLB GÚMESFOHÏTKFM[Ƹ
műszerek, de odavesztek az időjelvevő készü-
lékek és egy kivételével a kontakt órák. „A 









mikus gyűjtemény.” Az igazgató ezért kény-
UFMFOðøôöJHJEFJHMFOFTFOB,BOJ[TBJVUDBñõ
alatti épületben, egy rokonai tulajdonában 
lévő garzonlakásban elhelyezni intézetét. Az 
JEFJHMFOFTÈMMBQPUðøôöJHUBSU





NÏUDTBL ðøôðCFO JOEVMÞKSB"[ JOUÏ[FU
irodáinak elhelyezése érdekében tett ismételt 
kísérletek eredménytelenek maradtak. Pedig 
4JNPO#ÏMÈOBLBWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJ
NJOJT[UFSIF[LàMEÚUU ÏT B DÓN[FUU ÈMUBM B
Minisztertanácshoz támogatóan továbbított 
GFMUFSKFT[UÏTÏCFOBLLPSàSFTFOÈMMØOZPMDCV
dai épület címe szerepel. 
"(B[EBTÈHJ'ƸUBOÈDTðøó÷T[FQUFNCFS
øJàMÏTÏOÞHZIBUÈSP[IPHZvBCVEBQFTUJ













szereléseikkel együtt a budapesti Pázmány 
1ÏUFS5VEPNÈOZFHZFUFNUƸMLàMÚOLFMMWÈMBT[-
tani és az állam tulajdonába kell bocsátani”. 






a Főtanács titkára által aláírt határozatban. 
Lehetséges, hogy az intézet VKM-on keresztü-
MJLÚ[WFUMFOLPSNÈOZGFMàHZFMFUFB[PLBBOOBL





sének megoldására, a munkához szükséges 
FT[LÚ[ÚLKBWÓUÈTÈIP[ÏTCFT[FS[ÏTÏIF[T[àLTÏ-
ges pénzügyi támogatásra. Az MTA Geodé-
[JBJÏT(FPm[JLBJ#J[PUUTÈHBðøôïKÞMJVTñõJ
ülésének támogató javaslata ellenére az „MTA 
SÏT[ÏSƸMOJODTTFNNJGÏMFÏSEFLMƸEÏTB[0C-
T[FSWBUØSJVNJSÈOUwoÓSKBðøôïEFDFNCFSÏCFO
a VKM tudományos ügyosztályának mun-






-én átadja a szeizmológiai szolgálatot. Az 
JOUÏ[FULJBEWÈOZBJCBOÏTT[BLJSÈOZÞMFWFMF[Ï-











gyása mellett. A szeizmológusok az ELGI 
%BNKBOJDIVUDBñ÷CBMBUUJJSPEÈJCBLÚMUÚ[UFL
Az állomáshálózatban változás nem volt. A 
kutatómunka élénkülésének jele, hogy az 
ðøôõ KBOVÈSKÈCBO%VOBIBSBT[UJ UÏSTÏHÏCFO
kipattant rengés műszeres adataiból Bisztri-
csány Ede	B[&-5&(FPm[JLBJ5BOT[ÏLÏOFL
NVOLBUÈSTB





adatokból Csomor és Kiss Zoltán elkészítik 










ka Tanszékének vezetője, Egyed László az 
ÚUWFOFTÏWFLNÈTPEJLGFMÏCFOLF[EFNÏOZF[-























beri budapesti ülésének résztvevői szerint 









MTA-kutatócsoport átvette az ELGI-től az 
0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FUT[FNÏMZ-
[FUÏUÏTÈMMPNÈTBJUFSFEFUJOFWÏUÞKIFMZÏOJT
megőrizve. Az átvételt indokolta, hogy az 
ELGI-re – amelynek ebben az időszakban 























szerész, egy-egy technikus és adminisztrátor. 
ðøõóWÏHÏO&HZFE-ÈT[MØ KBWBTMBUPU UFUUB[







bázisa lehetett volna a hazai általános geoﬁ-
[JLBJ	F[FOCFMàMT[FJ[NPMØHJBJ
LVUBUÈTPLOBL
Sajnos ez a terv nem valósult meg, annak 
FMMFOÏSFIPHZUÈNPHBUUBB[.5"'ÚMEÏT
Bányászati Szakcsoportja és a Műszaki Tudo-
NÈOZPL0T[UÈMZB
ðøöðCFOB[.5"KBWBTMBUÈSBBLPSNÈOZ
határozatot hozott a soproni Geodéziai és 
Geoﬁzikai Kutató Laboratóriumok MTA 
Geodéziai és Geoﬁzikai Kutató Intézetté való 
FHZFTÓUÏTÏSƸM&HZFE-ÈT[MØðøöïCFOCFLÚWFU









kolja, hogy „az obszervatórium kapacitása, 
LJUFSKFEUIÈMØ[BUBNÈSUÞMOƸUUFBUÈNPHBUPUU
tanszéki kutatócsoportok optimális kereteit, 
<y>B[PCT[FSWBUØSJVNGFMBEBUBBUVEPNÈ-
OZPTLVUBUÈTJSÈOZBKØMLJFHÏT[ÓUJLPNQMFYFC-





UBUÈTJ GFMBEBU F[ JEFJH FMTƸTPSCBO&HZFE
-ÈT[MØBLBEÏNJLVTT[FNÏMZFNJBUUGǂ[ƸEÚUU
B(FPm[JLBJ5BOT[ÏLIF[w"((,*IP[UÚS
ténő csatlakozással megszűnt a magyar szeiz-
NPMØHJBJ T[PMHÈMBUIBHZPNÈOZPT0ST[ÈHPT
'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FUOFWF(. és . táblá-
zat). A GGKI által átvett állomások szá ma 
VHZBOÞHZOÏHZWPMUNJOUðøõòCBO*HB[B[
ðøöðCFONǂLÚEƸÈMMPNÈTPLFMIFMZF[ÏTFLFE










kormány adománya, egy STS- háromkom-
QPOFOTFTT[FJ[NPHSÈGLFSàMUBQJT[LÏTUFUƸJ
ÈMMPNÈTSB"NǂT[FSIF[UBSUP[ØGFMEPMHP[Ø
számítógépet Budapesten helyezték el. Ez a 
NǂT[FSWPMUB[FMTƸT[ÏMFTTÈWÞIÈSPNLPN-
ponenses műszer Magyarországon. Bár 
à[FNT[FSǂNǂLÚEÏTFBNFHGFMFMƸBEBUÈUWJUF-




első lépésének bizonyult. Itt kell megemlékez-







Létavértesen lettek telepítve. Az alapítvány 
ezenkívül az analóg regisztrálás céljaira két 
értékes írószerkezetet, továbbá számítógépe-
LFUÏTLÚOZWFLFUKVUUBUPUUB((,*OBLF[FO
CFMàMBCVEBQFTUJ4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØ-
riumnak. A -ig létesült további négy 
T[ÏMFTTÈWÞÈMMPNÈTLÚ[àMLFUUƸU05,"Nǂ-
szerpályázat keretében sikerült beszerezni, 
egyet az MTA támogatásával, egy továbbit 
,JSÈMZJ.BHZBS5VEPNÈOZ&HZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FU ðøïôoðøðð
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Kozmográﬁai Intézet ðøððoðøðò
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Kozmográﬁai és Geoﬁzikai Tanszék ðøðòoðøñö
0ST[ÈHPT.BHZBS(ZǂKUFNÏOZFHZFUFN ðøñöoðøòô




MTA Geodéziai és Geoﬁzikai Kutatóintézet ðøöðoñïðñ
.5"$TJMMBHÈT[BUJÏT'ÚMEUVEPNÈOZJ,VUBUØLÚ[QPOU



























és Gyulán a Kinemetrics cég szeizmométereivel 
ÏTBEBUHZǂKUƸJWFM"CVEBQFTUJBEBULÚ[QPOU
BLÏU ÈMMPNÈTBEBUBJU UFMFGPOPOLFSFT[UàM
kapta meg. A gyulai állomás -ben meg-
T[ǂOUBTPQSPOJNǂT[FSñïïøØUB$TØLBLƸO
NǂLÚEJLðøøôÏTñïðñLÚ[ÚUUB4[FJ[NPMØ-






ðøøöCFOa potsdami GeoForschungsZentrum 
(GFZ) és GGKI Szeizmológiai Osztálya meg-
állapodott abban, hogy a piszkés-tetői állomás 
legyen az általuk fenntartott GEOFON-há-
lózat tagja, és a német fél az adatokért cserébe 








it valós időben tudja kezelni, lehetővé téve a 
GÚMESFOHÏTFLQBSBNÏUFSFJOFLQPOUPTBCCÏT





ja és ezzel egy időben a Szeizmológiai Főosz-






szeizmológiai hálózatnak.  
Kulcsszavak: földrengés, szeizmométer, Föld-
rengési Obszervatórium, Országos Földrengés 
Vizsgáló Intézet, Kövesligethy Radó Szeizmoló-
giai Obszervatórium, tudománytörténet
ðøïôoðøðð Sándor utca .
ðøððoðøòó .Þ[FVNLÚSÞUõ
ðøòóoðøòö 4FNNFMXFJTVUDBñ
ðøòöoðøóô Deák Ferenc utca .
ðøóôoðøôö Kanizsai utca .
ðøôöoðøõò Damjanich utca /b.














Part A, Early German Contributions to Modern 
4FJTNPMPHZ*O-FF8JMMJBN),FUBM 	FET

International Handbook of Earthquake and Engineer-
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